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Prilog 2.
Transmisijski toplinski gubici
Ak Uk ek Ak x Uk x ek
m 2 W/m 2 K / W/K
VZ 3.14 0.1 1.00 0.314
VV 2.08 2.4 1.00 4.992
S 10.5 0.532 1.00 5.586
W/K 10.89
Yk lk ek Yk x lk x ek
W/mK m / W/K
62A 0.12 1 1.00 0.12
62B 0.12 1 1.00 0.12
62C 0.12 4.16 1.00 0.4992
01A 0.01 5.12 1.00 0.0512
03A 0.195 2.56 1.00 0.4992
12A 0.33 1.85 1.00 0.6105
23B 0.325 1.85 1.00 0.60125
W/K 2.50135
13.39
Ag P
m
2 m
10.5 6.5
Uk Uequiv,k Ak Ak x Uequiv,k
W/m 2 K W/m 2 K m 2 W/K
P 0.169 0.15 10.5 1.575
W/K 1.575
fg1 fg2 Gw fg1 x fg2 x Gw
/ / / /
1 0.256 1 0.256
0.40
W/K 13.80
qe °C -12.8
qint,i °C 20
qint,i - qe °C 32.8
452.5
Gubici topline prema okolini:
Oznaka
Građevni element
Vanjski zid
Vrata
Strop
Gubici topline kroz građevne elemente: Sk Ak x Uk x ek
Oznaka
Toplinski mostovi
Donji dio vrata
Gornji dio vrata
Bočni dio vrata
Kut vanjskog zida
Završetak unutarnjeg zida prema vanjskom 
Strop prizemlja, od unutra prema vanjskom 
Strop podruma, izolirani podrumski zid, od 
Gubici topline kroz toplinske mostove: Sk Yk x lk x ek
m
3.2
Oznaka
Građevni element
Pod prema tlu
Gubici topline kroz pod: Sk Ak x Uequiv,k
Korektivni faktori:
Ukupni gubici topline prema okolini: HT,ie=Sk Ak x Uk x ek + Sk Yk x lk x ek
Hodnik_01
Ukupni transmisijski koeficijent gubitaka topline: HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ig+HT,ij
Podaci o temperaturama:
Vanjska projektna temperatura:
Unutarnja projektna temperatura:
Razlika vanjske i unutarnje proj. temperature:
Ukupni transmisijski gubici topline: FT,i=HT,i x (qint,i - qe)     W
Ukupni gubici topline kroz pod: HT,ig=(Sk Ak x Uequiv,k) x fg1 x fg2 x Gw
Gubici topline kroz pod:
Proračun B'
B'=2Ag/P
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Transmisijski toplinski gubici
Ak Uk ek Ak x Uk x ek
m 2 W/m 2 K / W/K
VZ 9.04 0.1 1.00 0.904
VP 0.96 0.8 1.00 0.768
VZ 8.99 0.6 1.00 5.394
VP 1.68 0.8 1.00 1.344
S 10.5 0.532 1.00 5.586
W/K 14.00
Yk lk ek Yk x lk x ek
W/mK m / W/K
62A 0.12 2.2 1.00 0.264
62B 0.12 2.2 1.00 0.264
62C 0.12 2.4 1.00 0.288
01A 0.01 5.12 1.00 0.0512
03A 0.195 2.56 1.00 0.4992
12A 0.33 6.5 1.00 2.145
23B 0.325 6.5 1.00 2.1125
W/K 5.6239
19.62
Ak Uk bu Ak x Uk x bU
m 2 W/m 2 K / W/K
W/K
Yk lk bu Yk x lk x bu
W/mK m / W/K
W/K
Ag P
m
2 m
10.5 6.5
Uk Uequiv,k Ak Ak x Uequiv,k
W/m 2 K W/m 2 K m 2 W/K
P 0.169 0.15 10.5 1.575
W/K 1.575
fg1 fg2 Gw fg1 x fg2 x Gw
/ / / /
1 0.256 1 0.256
0.40
Ukupni gubici topline prema okolini: HT,ie=Sk Ak x Uk x ek + Sk Yk x lk x ek
Gubici topline kroz negrijani prostor:
Oznaka
Toplinski mostovi
Donji dio prozora
Gornji dio prozora
Bočni dio prozora
Gubici topline prema okolini:
Oznaka
Građevni element
Vanjski zid
Prozor
Strop
Gubici topline kroz građevne elemente: Sk Ak x Uk x ek
Gubici topline kroz toplinske mostove: Sk Yk x lk x ek
Prozor
Vanjski zid
Strop podruma, izolirani podrumski zid, od 
unutra prema okolini
Strop prizemlja, od unutra prema vanjskom 
zraku
Završetak unutarnjeg zida prema vanjskom 
izoliranom zidu
Kut vanjskog zida
Gubici topline kroz toplinske mostove: Sk Ak x Uk x bu
Ukupni gubici topline kroz negrijani prostor:
Oznaka
Građevni element
Gubici topline kroz građevne elemente: Sk Ak x Uk x bu
Oznaka
Toplinski mostovi
Gubici topline kroz pod:
Proračun B'
B'=2Ag/P
m
Oznaka
Građevni element
Pod prema tlu
Gubici topline kroz pod: Sk Ak x Uequiv,k
Korektivni faktori:
3.2
Ukupni gubici topline kroz pod: HT,ig=(Sk Ak x Uequiv,k) x fg1 x fg2 x Gw
Soba_02
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Transmisijski toplinski gubici
fij Uk Ak fij x Ak x Uk
/ W/m 2 K m 2 W/K
W/K 20.02
qe °C -12.8
qint,i °C 20
qint,i - qe °C 32.8
656.8
Ak Uk ek Ak x Uk x ek
m 2 W/m 2 K / W/K
VZ 5.14 0.1 1.00 0.514
VP 0.96 0.8 1.00 0.768
S 6.3 0.532 1.00 3.352
W/K 4.63
Yk lk ek Yk x lk x ek
W/mK m / W/K
62A 0.12 1.6 1.00 0.192
62B 0.12 1.6 1.00 0.192
62C 0.12 2.4 1.00 0.288
03A 0.195 5.12 1.00 0.9984
12A 0.33 2.1 1.00 0.693
23B 0.325 2.1 1.00 0.6825
W/K 3.05
7.68
Ag P
m
2 m
6.3 2.1
Uk Uequiv,k Ak Ak x Uequiv,k
W/m 2 K W/m 2 K m 2 W/K
P 0.169 0.15 6.3 0.945
W/K 0.945
fg1 fg2 Gw fg1 x fg2 x Gw
/ / / /
1 0.256 1 0.256
0.24
Gubici topline kroz prostore grijane na različitu temperaturu:
Oznaka
Građevni element
Ukupni transmisijski gubici topline: FT,i=HT,i x (qint,i - qe)     W
Ukupni gubici topline kroz različito grijane prostore: HT,ij=Sk fij X Ak x Uk
Ukupni transmisijski koeficijent gubitaka topline: HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ig+HT,ij
Podaci o temperaturama:
Vanjska projektna temperatura:
Unutarnja projektna temperatura:
Razlika vanjske i unutarnje proj. temperature:
Gubici topline prema okolini:
Oznaka
Građevni element
Vanjski zid
Prozor
Strop
Gubici topline kroz građevne elemente: Sk Ak x Uk x ek
Oznaka
Toplinski mostovi
Donji dio prozora
Gornji dio prozora
Bočni dio prozora
Završetak unutarnjeg zida prema vanjskom 
izoliranom zidu
Strop prizemlja, od unutra prema vanjskom 
zraku
Strop podruma, izolirani podrumski zid, od 
unutra prema okolini
Gubici topline kroz toplinske mostove: Sk Yk x lk x ek
Ukupni gubici topline prema okolini: HT,ie=Sk Ak x Uk x ek + Sk Yk x lk x ek
Ukupni gubici topline kroz pod: HT,ig=(Sk Ak x Uequiv,k) x fg1 x fg2 x Gw
Gubici topline kroz pod:
Proračun B'
B'=2Ag/P
m
6.0
Oznaka
Građevni element
Pod prema tlu
Gubici topline kroz pod: Sk Ak x Uequiv,k
Korektivni faktori:
Kupaona_03
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Transmisijski toplinski gubici
fij Uk Ak fij x Ak x Uk
/ W/m 2 K m 2 W/K
UZ 0.03 2.017 7.68 0.46
UZ 0.03 2.017 7.68 0.46
UZ 0.03 2.017 5.4 0.33
1.26
W/K 9.18
qe °C -12.8
qint,i °C 24
qint,i - qe °C 36.8
337.7
Ak Uk ek Ak x Uk x ek
m 2 W/m 2 K / W/K
VZ 10.62 0.1 1.00 1.062
VZ 12.5 0.1 1.00 1.250
VP 2.16 0.8 1.00 1.728
S 17.5 0.532 1.00 9.310
W/K 13.35
Yk lk ek Yk x lk x ek
W/mK m / W/K
62A 0.12 2.2 1.00 0.264
62B 0.12 2.2 1.00 0.264
62C 0.12 3.6 1.00 0.432
01A 0.01 2.56 1.00 0.0256
03A 0.195 5.12 1.00 0.9984
12A 0.33 8.5 1.00 2.805
23B 0.325 8.5 1.00 2.7625
W/K 7.5515
20.90
Ag P
m
2 m
17.5 8.5
Uk Uequiv,k Ak Ak x Uequiv,k
W/m 2 K W/m 2 K m 2 W/K
P 0.169 0.15 17.5 2.625
W/K 2.625
fg1 fg2 Gw fg1 x fg2 x Gw
/ / / /
1 0.256 1 0.256
0.67
W/K 21.57
HT,i=HT,ie+HT,ig
Podaci o temperaturama:
Vanjska projektna temperatura:
Unutarnja projektna temperatura:
Razlika vanjske i unutarnje proj. temperature:
Ukupni transmisijski gubici topline: FT,i=HT,i x (qint,i - qe)     W
Završetak unutarnjeg zida prema vanjskom 
izoliranom zidu
Gubici topline prema okolini:
Oznaka
Građevni element
Vanjski zid
Vanjski zid
Prozor
Ukupni transmisijski koeficijent gubitaka topline:
Strop prizemlja, od unutra prema vanjskom 
zraku
Strop podruma, izolirani podrumski zid, od 
unutra prema okolini
Gubici topline kroz toplinske mostove: Sk Yk x lk x ek
Ukupni gubici topline prema okolini: HT,ie=Sk Ak x Uk x ek + Sk Yk x lk x ek
Strop
Gubici topline kroz građevne elemente: Sk Ak x Uk x ek
Oznaka
Toplinski mostovi
Donji dio prozora
Gornji dio prozora
Bočni dio prozora
Kut vanjskog zida
Ukupni gubici topline kroz pod: HT,ig=(Sk Ak x Uequiv,k) x fg1 x fg2 x Gw
Gubici topline kroz pod:
Proračun B'
B'=2Ag/P
m
4.1
Oznaka
Građevni element
Pod prema tlu
Gubici topline kroz pod: Sk Ak x Uequiv,k
Korektivni faktori:
Ukupni transmisijski koeficijent gubitaka topline: HT,i=HT,ie+HT,ig
Gubici topline kroz prostore grijane na različitu temperaturu:
Oznaka
Građevni element
Unutarnji zid
Unutarnji zid
HT,ij=Sk fij X Ak x UkUkupni gubici topline kroz različito grijane prostore:
Unutarnji zid
Spavaća soba_04
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Transmisijski toplinski gubici
qe °C -12.8
qint,i °C 20
qint,i - qe °C 32.8
707.6
Ak Uk ek Ak x Uk x ek
m 2 W/m 2 K / W/K
VZ 7.23 0.1 1.00 0.723
VP 1.68 0.8 1.00 1.344
S 10.9 0.532 1.00 5.799
W/K 7.87
Yk lk ek Yk x lk x ek
W/mK m / W/K
62A 0.12 1.4 1.00 0.168
62B 0.12 1.4 1.00 0.168
62C 0.12 2.4 1.00 0.288
03A 0.195 5.12 1.00 0.9984
12A 0.33 3.15 1.00 1.0395
23B 0.325 3.15 1.00 1.02375
W/K 3.68565
11.55
Ag P
m
2 m
10.9 3.15
Uk Uequiv,k Ak Ak x Uequiv,k
W/m 2 K W/m 2 K m 2 W/K
P 0.169 0.16 10.9 1.744
W/K 1.744
fg1 fg2 Gw fg1 x fg2 x Gw
/ / / /
1 0.256 1 0.256
0.45
W/K 12.00
qe °C -12.8
qint,i °C 20
qint,i - qe °C 32.8
393.5
Podaci o temperaturama:
Vanjska projektna temperatura:
Unutarnja projektna temperatura:
Razlika vanjske i unutarnje proj. temperature:
Ukupni transmisijski gubici topline: FT,i=HT,i x (qint,i - qe)     W
Gubici topline prema okolini:
Oznaka
Građevni element
Vanjski zid
Prozor
Strop
Gubici topline kroz građevne elemente: Sk Ak x Uk x ek
Oznaka
Toplinski mostovi
Donji dio prozora
Gornji dio prozora
Bočni dio prozora
Završetak unutarnjeg zida prema vanjskom 
izoliranom zidu
Strop prizemlja, od unutra prema vanjskom 
zraku
Strop podruma, izolirani podrumski zid, od 
unutra prema okolini
Gubici topline kroz toplinske mostove: Sk Yk x lk x ek
Vanjska projektna temperatura:
Unutarnja projektna temperatura:
Razlika vanjske i unutarnje proj. temperature:
Ukupni gubici topline prema okolini: HT,ie=Sk Ak x Uk x ek + Sk Yk x lk x ek
Gubici topline kroz pod:
Proračun B'
B'=2Ag/P
m
6.9
Oznaka
Građevni element
Pod prema tlu
Gubici topline kroz pod: Sk Ak x Uequiv,k
Korektivni faktori:
Ukupni gubici topline kroz pod: HT,ig=(Sk Ak x Uequiv,k) x fg1 x fg2 x Gw
Ukupni transmisijski koeficijent gubitaka topline: HT,i=HT,ie+HT,ig
Podaci o temperaturama:
Ukupni transmisijski gubici topline: FT,i=HT,i x (qint,i - qe)     W
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Transmisijski toplinski gubici
Ak Uk ek Ak x Uk x ek
m 2 W/m 2 K / W/K
VZ 10.2 0.1 1.00 1.020
VP 1.92 0.8 1.00 1.536
VZ 12.47 0.1 1.00 1.247
VP 2.24 0.8 1.00 1.792
VZ 4.62 0.1 1.00 0.462
VZ 6.83 0.1 1.00 0.683
VP 4.16 0.8 1.00 3.328
S 32.5 0.532 1.00 17.290
W/K 27.36
Yk lk ek Yk x lk x ek
W/mK m / W/K
62A 0.12 5 1.00 0.6
62B 0.12 5 1.00 0.6
62C 0.12 9.36 1.00 1.1232
01A 0.01 7.68 1.00 0.0768
03A 0.195 5.12 1.00 0.9984
12A 0.33 13.86 1.00 4.5738
23B 0.325 13.86 1.00 4.5045
W/K 12.4767
39.83
Ak Uk bu Ak x Uk x bU
m 2 W/m 2 K / W/K
VV 1.85 1.786 0.4 1.32
UZ 5.1 2.017 0.4 4.11
W/K 5.44
Yk lk bu Yk x lk x bu
W/mK m / W/K
62B 0.12 0.9 1.00 0.108
62C 0.12 4.1 1.00 0.492
03A 0.195 2.56 0.40 0.19968
12A 0.33 2.7 0.40 0.3564
23B 0.325 2.7 0.40 0.351
W/K 0.91
6.34
Gornji dio vrata
Bočni dio vrata
Unutarnja vrata
Toplinski mostovi
Završetak unutarnjeg zida prema vanjskom 
izoliranom zidu
Strop prizemlja, od unutra prema tavanu
Strop podruma, izolirani podrumski zid
Gubici topline prema okolini:
Oznaka
Građevni element
Vanjski zid
Prozor
Vanjski zid
Prozor
Strop
Gubici topline kroz građevne elemente: Sk Ak x Uk x ek
Oznaka
Toplinski mostovi
Donji dio prozora
Gornji dio prozora
Bočni dio prozora
Kut vanjskog zida
Završetak unutarnjeg zida prema vanjskom 
izoliranom zidu
Vanjski zid
Prozor
Vanjski zid
Strop prizemlja, od unutra prema vanjskom 
zraku
Strop podruma, izolirani podrumski zid, od 
unutra prema okolini
Gubici topline kroz toplinske mostove: Sk Yk x lk x ek
Gubici topline kroz toplinske mostove: Sk Ak x Uk x bu
Ukupni gubici topline kroz negrijani prostor: Sk Ak x Uk x bu + Sk Yk x Ik x bu
Ukupni gubici topline prema okolini: HT,ie=Sk Ak x Uk x ek + Sk Yk x lk x ek
Gubici topline kroz negrijani prostor:
Oznaka
Građevni element
Unutarnji zid
Gubici topline kroz građevne elemente: Sk Ak x Uk x bu
Oznaka
Dnevni boravak_11
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Transmisijski toplinski gubici
Ag P
m
2 m
32.5 13.86
Uk Uequiv,k Ak Ak x Uequiv,k
W/m 2 K W/m 2 K m 2 W/K
P 0.169 0.14 32.5 4.55
W/K 4.55
fg1 fg2 Gw fg1 x fg2 x Gw
/ / / /
1 0.256 1 0.256
1.16
W/K 47.34
qe °C -12.8
qint,i °C 20
qint,i - qe °C 32.8
1552.8
Ak Uk ek Ak x Uk x ek
m 2 W/m 2 K / W/K
VZ 8.92 0.1 1.00 0.892
VP 0.75 0.8 1.00 0.600
VZ 6.97 0.1 1.00 0.697
VP 0.75 0.8 1.00 0.600
S 11.5 0.532 1.00 6.118
W/K 8.91
Yk lk ek Yk x lk x ek
W/mK m / W/K
62A 0.12 1.5 1.00 0.18
62B 0.12 1.5 1.00 0.18
62C 0.12 4 1.00 0.48
01A 0.01 2.56 1.00 0.0256
03A 0.195 2.56 1.00 0.4992
12A 0.33 5.65 1.00 1.8645
23B 0.325 5.65 1.00 1.83625
W/K 5.06555
13.97
Gubici topline kroz toplinske mostove: Sk Yk x lk x ek
Ukupni gubici topline prema okolini: HT,ie=Sk Ak x Uk x ek + Sk Yk x lk x ek
Gubici topline prema okolini:
Ukupni transmisijski gubici topline:
Završetak unutarnjeg zida prema vanjskom 
izoliranom zidu
Strop prizemlja, od unutra prema vanjskom 
zraku
Strop podruma, izolirani podrumski zid, od 
unutra prema okolini
Oznaka
Građevni element
Vanjski zid
Prozor
Vanjski zid
Prozor
Strop
Gubici topline kroz građevne elemente: Sk Ak x Uk x ek
Oznaka
Toplinski mostovi
Donji dio prozora
Gornji dio prozora
Bočni dio prozora
Kut vanjskog zida
FT,i=HT,i x (qint,i - qe)     W
Ukupni gubici topline kroz pod: HT,ig=(Sk Ak x Uequiv,k) x fg1 x fg2 x Gw
Gubici topline kroz pod:
Proračun B'
B'=2Ag/P
m
4.7
Oznaka
Građevni element
Pod prema tlu
Gubici topline kroz pod: Sk Ak x Uequiv,k
Korektivni faktori:
Ukupni transmisijski koeficijent gubitaka topline: HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ig
Podaci o temperaturama:
Vanjska projektna temperatura:
Unutarnja projektna temperatura:
Razlika vanjske i unutarnje proj. temperature:
Kuhinja_08
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Transmisijski toplinski gubici
Ak Uk bu Ak x Uk x bU
m 2 W/m 2 K / W/K
UZ 4.54 2.017 0.4 3.66
W/K 3.66
Yk lk bu Yk x lk x bu
W/mK m / W/K
03A 0.195 2.56 0.40 0.19968
12A 0.325 1.775 0.40 0.23075
23B 0.325 1.775 0.40 0.23075
W/K 0.66
4.32
Ag P
m
2 m
11.5 5.65
Uk Uequiv,k Ak Ak x Uequiv,k
W/m 2 K W/m 2 K m 2 W/K
P 0.169 0.14 11.5 1.61
W/K 1.61
fg1 fg2 Gw fg1 x fg2 x Gw
/ / / /
1 0.256 1 0.256
0.41
W/K 18.71
qe °C -12.8
qint,i °C 20
qint,i - qe °C 32.8
613.6Ukupni transmisijski gubici topline: FT,i=HT,i x (qint,i - qe)     W
Strop prizemlja, od unutra prema vanjskom 
zraku
Strop podruma, izolirani podrumski zid
Ukupni gubici topline kroz pod: HT,ig=(Sk Ak x Uequiv,k) x fg1 x fg2 x Gw
Ukupni transmisijski koeficijent gubitaka topline: HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ig
Podaci o temperaturama:
Gubici topline kroz negrijani prostor:
Vanjska projektna temperatura:
Unutarnja projektna temperatura:
Razlika vanjske i unutarnje proj. temperature:
Gubici topline kroz toplinske mostove: Sk Ak x Uk x bu
Ukupni gubici topline kroz negrijani prostor: Sk Ak x Uk x bu + Sk Yk x Ik x bu
Gubici topline kroz pod:
Proračun B'
B'=2Ag/P
m
4.1
Oznaka
Građevni element
Pod prema tlu
Gubici topline kroz pod: Sk Ak x Uequiv,k
Korektivni faktori:
Oznaka
Građevni element
Unutarnji zid
Gubici topline kroz građevne elemente: Sk Ak x Uk x bu
Oznaka
Toplinski mostovi
Završetak unutarnjeg zida prema vanjskom 
izoliranom zidu
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Transmisijski toplinski gubici
Ak Uk ek Ak x Uk x ek
m 2 W/m 2 K / W/K
VZ 7.62 0.1 1.00 0.762
VP 0.36 0.8 1.00 0.288
VZ 5.2 0.1 1.00 0.520
S 4.6 0.532 1.00 2.447
W/K 4.02
Yk lk ek Yk x lk x ek
W/mK m / W/K
62A 0.12 0.6 1.00 0.072
62B 0.12 0.6 1.00 0.072
62C 0.12 1.2 1.00 0.144
01A 0.01 2.56 1.00 0.0256
03A 0.195 2.56 1.00 0.4992
12A 0.33 4.4 1.00 1.452
23B 0.325 4.4 1.00 1.43
W/K 3.6948
7.71
Ag P
m
2 m
4.6 4.4
Uk Uequiv,k Ak Ak x Uequiv,k
W/m 2 K W/m 2 K m 2 W/K
P 0.169 0.14 4.6 0.644
W/K 0.644
fg1 fg2 Gw fg1 x fg2 x Gw
/ / / /
1 0.256 1 0.256
0.16
W/K 7.88
qe °C -12.8
qint,i °C 20
qint,i - qe °C 32.8
258.4
Ukupni gubici topline prema okolini: HT,ie=Sk Ak x Uk x ek + Sk Yk x lk x ek
Gubici topline prema okolini:
Oznaka
Građevni element
Vanjski zid
Prozor
Vanjski zid
Strop
Gubici topline kroz građevne elemente: Sk Ak x Uk x ek
Oznaka
Toplinski mostovi
Donji dio prozora
Gornji dio prozora
Bočni dio prozora
Kut vanjskog zida
Završetak unutarnjeg zida prema vanjskom 
izoliranom zidu
Strop prizemlja, od unutra prema vanjskom 
zraku
Strop podruma, izolirani podrumski zid, od 
unutra prema okolini
Gubici topline kroz toplinske mostove: Sk Yk x lk x ek
Gubici topline kroz pod:
Proračun B'
B'=2Ag/P
m
2.1
Oznaka
Građevni element
Pod prema tlu
Gubici topline kroz pod: Sk Ak x Uequiv,k
Korektivni faktori:
Ukupni gubici topline kroz pod: HT,ig=(Sk Ak x Uequiv,k) x fg1 x fg2 x Gw
Ukupni transmisijski koeficijent gubitaka topline: HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ig
Podaci o temperaturama:
Vanjska projektna temperatura:
Unutarnja projektna temperatura:
Razlika vanjske i unutarnje proj. temperature:
Ukupni transmisijski gubici topline: FT,i=HT,i x (qint,i - qe)     W
Tehnička prostorija_09
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Prilog 2.
Transmisijski toplinski gubici
Ak Uk ek Ak x Uk x ek
m 2 W/m 2 K / W/K
S 1.95 0.532 1.00 1.037
W/K 1.04
Yk lk ek Yk x lk x ek
W/mK m / W/K
23B 0.325 3.9 1.00 1.2675
W/K 1.2675
2.30
Ag P
m
2 m
108.9 48.8
Uk Uequiv,k Ak Ak x Uequiv,k
W/m 2 K W/m 2 K m 2 W/K
P 0.169 0.17 1.95 0.3315
W/K 0.3315
fg1 fg2 Gw fg1 x fg2 x Gw
/ / / /
1 0.256 1 0.256
0.08
W/K 2.39
qe °C -12.8
qint,i °C 20
qint,i - qe °C 32.8
78.4
Gubici topline prema okolini:
Oznaka
Građevni element
Strop
Gubici topline kroz građevne elemente: Sk Ak x Uk x ek
Oznaka
Toplinski mostovi
Strop podruma, izolirani podrumski zid, od 
unutra prema okolini
Gubici topline kroz toplinske mostove: Sk Yk x lk x ek
Ukupni gubici topline prema okolini: HT,ie=Sk Ak x Uk x ek + Sk Yk x lk x ek
Gubici topline kroz pod:
Proračun B' za cijeli objekt:
B'=2Ag/P
m
4.5
Oznaka
Građevni element
Pod prema tlu
Gubici topline kroz pod: Sk Ak x Uequiv,k
Korektivni faktori:
Ukupni gubici topline kroz pod: HT,ig=(Sk Ak x Uequiv,k) x fg1 x fg2 x Gw
Ukupni transmisijski koeficijent gubitaka topline: HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ig
Podaci o temperaturama:
Vanjska projektna temperatura:
Unutarnja projektna temperatura:
Razlika vanjske i unutarnje proj. temperature:
Ukupni transmisijski gubici topline: FT,i=HT,i x (qint,i - qe)     W
Zahod_10
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Prilog 2.
Transmisijski toplinski gubici
Ak Uk ek Ak x Uk x ek
m 2 W/m 2 K / W/K
S 2.6 0.532 1.00 1.383
W/K 1.38
Yk lk ek Yk x lk x ek
W/mK m / W/K
23B 0.325 6.6 1.00 2.145
W/K 2.145
3.53
Ag P
m
2 m
108.9 48.8
Uk Uequiv,k Ak Ak x Uequiv,k
W/m 2 K W/m 2 K m 2 W/K
P 0.169 0.17 2.6 0.442
W/K 0.442
fg1 fg2 Gw fg1 x fg2 x Gw
/ / / /
1 0.256 1 0.256
0.11
W/K 3.64
qe °C -12.8
qint,i °C 20
qint,i - qe °C 32.8
119.4
Popis korištenih simbola:
A -površina [m
2
] qe -projektna temperatura vanjskog okoliša [°C]
U -koeficjent prolaza topline [W/m
2
K] qint,i -unutarnja projektna temperatura [°C]
e -faktor korekcije FT,i -transmisijski gubici prostorije [W]
Y -koeficjent linearnog prolaza topline [W/mK]
l -duljina toplinskog mosta [m]
P -opseg promatranog poda [m]
B' -karakteristični opseg [m]
Uequiv,k -ekvivalentni koeficjent prolaza topline [W/m
2
K]
HT,i -koeficjent transmisijskih gubitaka [W/K]
HT,ie -koeficjent transmisijskih gubitaka prema vanjskom prostoru [W/K]
HT,iue -koeficjent transmisijskih gubitaka kroz negrijani prostor [W/K]
HT,ig -koeficjent transmisijskih gubitaka kroz pod objekta [W/K]
HT,ij -koeficijent transmisijskih gubitaka kroz susjedne prostorije, grijane na različitu temperaturu [W/K]
Gubici topline prema okolini:
Oznaka
Građevni element
Strop
Gubici topline kroz građevne elemente: Sk Ak x Uk x ek
Oznaka
Toplinski mostovi
Strop podruma, izolirani podrumski zid, od 
unutra prema okolini
Gubici topline kroz toplinske mostove: Sk Yk x lk x ek
Spremište_07
Ukupni transmisijski koeficijent gubitaka topline: HT,i=HT,ie+HT,iue+HT,ig
Podaci o temperaturama:
Vanjska projektna temperatura:
Unutarnja projektna temperatura:
Razlika vanjske i unutarnje proj. temperature:
Ukupni gubici topline prema okolini: HT,ie=Sk Ak x Uk x ek + Sk Yk x lk x ek
Gubici topline kroz pod:
Proračun B' za cijeli objekt:
B'=2Ag/P
m
4.5
Oznaka
Građevni element
Pod prema tlu
Gubici topline kroz pod: Sk Ak x Uequiv,k
Korektivni faktori:
Ukupni transmisijski gubici topline: FT,i=HT,i x (qint,i - qe)     W
Ukupni gubici topline kroz pod: HT,ig=(Sk Ak x Uequiv,k) x fg1 x fg2 x Gw
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